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SEMINARIO 
 
LEY DE SUELO Y GOBIERNOS LOCALES 
Barcelona, 16 de enero de 2008- 
(Sala Mirador) 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Carrer Montealegre, 5 
9,00 hs: Recepción de asistentes y entrega de documentación 
 
9,30 hs: Inauguración: 
- Carme Chacón Piqueras, Ministra de Vivienda 
- Pedro Castro Vázquez, Presidente de la FEMP 
- Ramon García Bragado i Acín, Teniente de Alcalde de Urbanismo, 
Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona 
- Manuel Bustos Garrido, Presidente de la Federación de Municipios de 
Cataluña 
 
10,00 hs: Principios inspiradores de la nueva Ley de Suelo 
- Marcos Vaquer Caballería, Director General de Urbanismo y Política de 
 Suelo (Ministerio de Vivienda) 
 
11,00 hs: Pausa Café 
11,30hs: La Ley de Suelo y la Ordenación Territorial y Urbanística 
-Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad 
Carlos III de Madrid 
 
12,30 hs: La Ley de Suelo y la Gestión Urbanística 
- Josep Roca Cladera, Director del Centro de Política de Suelo y Valoraciones 
de la Universidad Politécnica de Cataluña 
 
13,30 hs: Mesa Redonda sobre Políticas Municipales de Suelo 
- Antoni Sorolla i Edo, Delegado de Vivienda  de Barcelona  
- Antoni Morral i Berenguer, Alcalde de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) 
- Josep María Tost i Borrás, Alcalde  de Riudecanyes (Tarragona) 
 
 
AFORO LIMITADO 
Enviar cumplimentada la Ficha de Inscripción al: 
Dirección de Desarrollo Sostenible de la FEMP 
Tel: 91.364.37.00/Fax: 91.365.54.82/ E-mail: sostenible@femp.es 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
NIF: 
 
Cargo: 
 
Departamento, Área, Concejalía: 
 
Organismo, Entidad: 
 
Dirección: 
 
CP: Localidad:
 
Provincia: Comunidad Autónoma:
 
Teléfono: Fax:
 
E- Mail: 
 
La Federación Española de Municipios y Provincias integrará los datos de carácter personal 
facilitados en ficheros automatizados de su responsabilidad, teniendo en todo momento el 
afectado derecho de acceso, y en su caso, de oposición, rectificación y cancelación 
dirigiéndose a nuestra sede, calle Nuncio, 8, 28005 Madrid, todo ello con los límites previstos en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
demás disposiciones de concordante aplicación.  
 
